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 بَ ّ بخشیذ هبى ُستی کَ را یکتب پزّردگبر کزاى بی سپبص
 ّ علن رُزّاى همٌشیٌی بَ ّ شذ رٌُوْنمبى داًش ّ علن طزیق
 رّسیوبى را هعزفت ّ علن اس چیٌی خْشَ ّ نمْد هفتخزهبى داًش
 ...سبخت
 
  ...پذر ّ هبدر هِزببنم ان پر مهرتقدیم با بىسه بر دست
کَ در سختی ُب ّ دشْاری ُبی سًذگی همْارٍ یبّری دلسْس ّ 
فذاکبر ّ پشتیببًی محکن ّ هطوئي بزاین بْدٍ اًذ.بَ پبص 
محیطی سزشبر اس سلاهت ّ قذرداًی اس محبت ُبی بی دریغشبى کَ 
 اهٌیت ّ آراهش ّ آسبیش را بزاین فزاُن نمْدٍ اًذ.
 
 بزادر عشیشم محوذهِذی وخْاُز خْبم سبرا تقدیم به 
   بَ پبص تمبم رفبقت ُب ّ هِزببًی ُبیشبى...
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 دکتر عوزاى حبج محوذی آقبی تقدیم به استاد عزیزم
 کوکی ُیچ اس فزّتٌی، ّ خلق حسي بب صذر، سعَ کوبل درکَ 
 ایي راٌُوبیی سحمت ّ ًٌوْدًذ دریغ هي بز عزصَ ایي در
 گزفتٌذ. عِذٍ بز را رسبلَ
 
 
 
  دکتر سُزا شبهمیزساییتقدیم به دوستان عزیزم 
  دکتر عبطفَ حبجی سادٍ                      
  دکتر لیلا دادگز                      
 تمبم یبد بَ وبى ّهبًذًی یبد بَ ّ خْة لحظبت تمبم یبد بَ 
 .  گذراًذین ُن کٌبر در غزبت در کَ شیزیٌی ّ تلخ رّسُبی
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                                                                                                                چکیده
بِ ػلت آعیب ّبی احتوبلی ًْفتگی ٍ اثز . گی در دًذاى ّبی هَلز عَم ؽبیغ اعتًْفت زمینه و هدف: 
                                         بزرعی ایي الگَّبی ًْفتگی دارای اّویت اعت. ،درهبى ایي دًذاى ّبتگی بز ؽیَُ ی الگَی ًْف
مواد              ایي هطبلؼِ بب ّذف تؼییي الگَی ًْفتگی دًذاى هَلزعَم هبگشیلا درجوؼیت اردبیل اًجبم ؽذ.
جؼِ کٌٌذُ بِ کلیٌیک داًؾکذُ دًذاًپشؽکی بیوبر هزا ١٨٠در ایي پضٍّؼ پزتًَگبری پبًَراهیک  :و روش
اردبیل ٍ دٍ هزکش خصَصی رادیَلَصی دّبى، فک ٍصَرت ؽْز اردبیل کِ دارای دًذاى  هَلزعَم ًْفتِ 
اعتفبدُ  rehcrA deifidoMهبگشیلا بَدًذ، هَرد هطبلؼِ قزار گزفتٌذ. بزای بزرعی الگَی ًْفتگی اس طبقِ بٌذی 
                                                                                               تجشیِ ٍ تحلیل ؽذًذ.   erauqs-ihcٍ  tset-tٍ آسهَى ّبی  61sspsدادُ ّب بب اعتفبدُ اس ًزم افشار آهبری  گزدیذ.
 03/5درصذ سى ٍ  76/5رعی را داؽتٌذ راهیک آًْب ؽزایط بزاسهیبى بیوبراًی کِ پزتًَگبری پبًَ: یافته ها 
 در بزرعی ساٍیِ ًْفتگی، ؽبیغ تزیي حبلت هزبَط بِ حبلت ػوَدی بِ دعت آهذ ٍ در درصذ هزد بَدًذ.
درهجبٍرت عیٌَط هبگشیلاری،  دًذاى ّب بیؾتزبَد.  Cهزبَط بِ عطح  بزرعی عطح ًْفتگی بیؾتزیي حبلت
ي آعیبی کِ بِ عبختوبى ّبی هجبٍر ٍارد چغبیذُ بَدًذ ٍ بیؾتزیدارای دٍ ریؾِ بب ریؾِ ّبی هغتقین ٍ بْن 
                                           کزدًذ، ضبیؼبت پزیَدًتبلی هی ببؽذ.
ؾِ ساٍیِ ًْفتگی ٍ تؼذاد ری ًظز اس رابطِ هؼٌی داری هطبلؼِ ًؾبى داد یبفتِ ّبی حبصل اس ایينتیجه گیری:  
وبى ّبی هجبٍر ؽکل ریؾِ ّب ٍ آعیب بِ عبختّب بیي هزداى ٍ سًبى ٍجَد دارد. ٍلی اس ًظز عطح ًْفتگی، 
 رابطِ هؼٌی داری  بیي سًبى ٍ هزداى ٍجَد ًذارد.
 تِ، دًذاى ػقل، پزتًَگبری پبًَراهیکدًذاى ًْف :واژه های کلیدی
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